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El propósito de la investigación fue determinar la influencia del programa de 
inteligencia emocional en las estrategias de afrontamiento en una muestra de 40 
soldados, de 18 a 26 años, que pertenecen a la tropa del ejército de Trujillo, bajo 
una metodología de diseño cuasi experimental con la técnica de la encuesta para 
la recolección de datos. Se observa en los resultados generales diferencias 
estadísticamente significativas (p<.05) al comparar los puntajes del pre y pos test 
de las estrategias de afrontamiento, lo cual conlleva a la aceptación de la hipótesis 
trazada, se realiza, de forma específica, se determinó que el programa psicológico 
desarrollado en base a la inteligencia emocional, reporta diferencias 
estadísticamente significativas (p<.05) en cuanto al pre y pos test del estilo centrado 
en el problema, que permite aceptar la hipótesis, asimismo se determinó que el 
programa psicológico desarrollado en base a la inteligencia emocional, reporta 
diferencias estadísticamente significativas (p<.05) en cuanto al pre y post test del 
estilo centrado en la emoción, que permite aceptar la hipótesis, de igual manera se 
determinó que el programa en base a la inteligencia emocional, reporta diferencias 
estadísticamente significativas (p<.05) en cuanto al pre y post test del estilo 
centrado en el apoyo social, que permite aceptar la hipótesis, por último se 
determinó que el programa psicológico reporta diferencias estadísticamente 
significativas (p<.05) en cuanto al pre y post test del estilo centrado la evitación, con 





The purpose of the research was to determine the influence of the emotional 
intelligence program on coping strategies in a sample of 40 soldiers, from 18 to 26 
years old, who belong to Trujillo's army troop, under a quasi-experimental design 
methodology. with the technique of the survey for data collection. Statistically 
significant differences are observed in the general results (p <.05), the pre and post-
test scores of the coping strategies are compared, which leads to the acceptance of 
the practice hypothesis, its performance, specifically , it was determined that the 
psychological program developed based on emotional intelligence, reports 
statistically significant differences (p <.05) regarding the pre and post test of the 
style centered on the problem, which allows accepting the hypothesis, the program 
is also determined psychological Developed based on emotional intelligence, 
reports the statistically significant differences (p <.05) in terms of the pre and post 
test of the emotion-centered style, which allows accepting the hypothesis, in the 
same way it was determined that the program based on to emotional intelligence, 
reports statistically significant differences (p <.05) regarding the pre and post test of 
the centered style in social support, which allows accepting the hypotheses, finally, 
determine the psychological program, the statistically significant differences (p <.05) 
in terms of the pre and post test of the centered style avoidance, with a 
representative decrease in its characterization , which allows accepting the 
hypothesis. 
 












I.  INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática 
En la actualidad la situación política, económica y social se ha vuelto más 
demandante, producto del sistema globalizado y el cambio acelerado que proyecta 
la sociedad, lo cual exige evidencias rápidas y eficaces que ocasionan en los seres 
humanos un constante estrés psicológico y desequilibrio a nivel emocional (Paz, 
2017). Al respecto, Buceta y Bueno (1995) señalan que el exceso de manera 
cualitativa y cuantitativa de estrés constituye uno de los esenciales elementos de 
riesgo que pueden ser perjudicial de manera seria a la salud, consecuencia de un 
lado de exponerse a diferentes situaciones necesarias y que incluyen desafío; así 
también los escasos estilos de afrontamiento o la escasez de recursos adecuados 
para enfrentarle hacen usualmente el organismo de lo que se halla funcionando 
correctamente se agote. 
 
Por su parte, Barlow (2002) indica que el estrés es la manera como el cuerpo 
tiende a responder frente a las demandas propias de la vida, en algunas ocasiones 
tiende a responder de manera exagerada y en otras ocasiones es probable que no, 
por lo que no se hace necesario eliminar el estrés, lo que se necesita es tener una 
buena gestión y un buen manejo del mismo. 
 
Hay considerable evidencia clínica sobre las secuelas del estrés, que 
manifiestan los efectos clínicos que trae consigo quienes sufren de situaciones 
estresantes; no obstante, se observa vacío sobre estudios respecto a la asociación 
de la inteligencia emocional y las formas de hacer frente al estrés, donde se afirme 
que la inteligencia emocional genera influencia sobre la habilidad para adecuarse y 
hacer frente a las demandas y presiones del medio. Por lo cual, la inteligencia 
emocional es un elemento esencial para la consecución de las metas en la vida, 
teniendo influencia positiva en el bienestar general; de otro lado, el manejo del 
estrés guarda relación con la manera como las personas se sobreponen a las 




Manejar el estrés es una peculiaridad fundamental del mismo estrés y de las 
reacciones emocionales, y si no se presta atención a la manera cómo funciona, no 
se logra comprender la continua lucha para acomodarse a los estresores problema 
y los que se producen por condiciones vitales, puesto que el estrés y manejar las 
emociones tienen evidencia de que son recíprocos, se cree indispensable la 
implicancia que tendría la inteligencia emocional al momento de manejar el estrés 
(Lazarus, 2000). Existe evidencia sobre la inteligencia emocional sobre el interés 
en el contexto educativo como una herramienta para la mejora del desarrollo 
socioemocional de los educandos, es así que las primeras divulgaciones que 
figuraban efectuaron muchas aseveraciones sobre la influencia en sentido positivo 
en el contexto del aula (Extremera y Fernández, 2005). 
 
En el escenario militar, el estrés ha sido estudiado de manera amplia, hallando 
distintos niveles, expresiones y secuelas, e inclusive se indica la marcada 
existencia del denominado síndrome de burnout y de estrés después del trauma lo 
cual se deriva de confrontaciones tenebrosas. Por las circunstancias mismas del 
estrés y por el mismo estrés se da origen a las estrategias de afrontamiento que 
sirven de atenuadores significativos de las posibles secuelas de contextos 
riesgosos para la vida (Osca, González-Camino, Bandera y Peiró, 2003; Moreno, 
Ortega, Correa y Díaz, 2006; Vera, Carbelo y Vecina, 2006). Con el objetivo que 
los militares desplegados puedan hacer frente la misión que se les encomienda, 
con las mejores garantías psicológicas, hay diversas medidas de intervención 
desarrolladas por los psicólogos pertenecientes al cuerpo militar de sanidad 
(Rodríguez y Fernández, 2016).  
 
Para la intervención en torno a la inteligencia emocional se debe considerar en 
primer lugar los aspectos conceptuales, lo cual implica que la inteligencia emocional 
va más allá del aspecto afectivo y cognitivo, debido a que no solo se rige en función 
solo a lo que se piensa, sino considera las actitudes emocionales; es así que uno 
de los factores más importantes de la inteligencia emocional es el estilo positivo de 
afrontar el estrés, buscar soluciones a los problemas, relajarse, entre otros, no 
obstante, hay estilos de afrontamiento se caracterizan por ser menos adaptativos a 
nivel emocional como la rumiación la cual hace referencia al enfoque pasivo y 
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repetitivo que tienen su origen en cogniciones desadaptativas y catastróficas, 
también está el insistir en fracasos y centrarse en los lamentos (Nolen-Hoeksema, 
McBride y Larson, 1997). 
 
En el contexto internacional, se reporta evidencia por parte de algunos 
investigadores, al respecto Corral (2015) al estudiar la inteligencia emocional y las 
estrategias de afrontamiento halló que las estrategias de afrontamiento se 
relacionan directamente de efecto medio con la inteligencia emocional en 
voluntarios de la cruz roja; Martínez, Piqueras e Inglés (2014), encontró que la 
inteligencia emocional desempeña un rol esencial en el autocontrol emocional y la 
capacidad para adaptarse ante las situaciones de estrés al hacer una revisión 
sistemática sobre las variables inteligencia emocional y afrontamiento al estrés; en 
el contexto peruano Quispe y Sotomayor (2018) hallaron que las variables 
señaladas se relacionan de manera directa con presencia de significancia 
estadística, en una muestra de estudiantes de una universidad, reflejando con ello 
que los participantes que presentan altos niveles de inteligencia emocional saben 
hacerle frente de mejor manera al estrés. 
 
Sin embargo, no se halla evidencia que se haya relacionado o aplicado algún 
programa de tratamiento sobre el manejo de emociones para hacerle frente al 
estrés en poblaciones militares, empero, el problema se halla latente puesto que la 
revisión bibliográfica indica que los militares se hallan en constantes situaciones 
problemáticas que afrontar, lo cual no es ajeno en la tropa del ejército ciudad de 
Trujillo, donde según registros no documentados se reporta que los soldados se 
hallan con cuadros de estrés producto de los entrenamientos constantes y presión 
a las que son expuestos. Por tal razón, se cree conveniente aplicar un programa de 
tratamiento sobre la inteligencia emocional, con la finalidad de conocer cómo influye 
en las estrategias de afrontamiento de la tropa del ejército de la ciudad de Trujillo. 
 
1.2 Trabajos previos 
En el contexto internacional, Corral (2015) desarrolló un estudio con el objetivo 
de investigar las relaciones entre la inteligencia emocional, las estrategias de 
afrontamiento y el bienestar psicológico en una muestra de 52 voluntarios de la 
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Cruz Roja, a quienes se les aplicó el cuestionario de inteligencia emocional (TMS-
24), la escala de estrategias de afrontamiento (CSI) y bienestar psicológico 
(BIEPS). Además, se ha incluido un grupo control para comparar los resultados. 
Las evidencias indican que el bienestar psicológico se relaciona positivamente con 
la claridad emocional y reparación emocional; las estrategias de afrontamiento se 
relacionan directamente con el bienestar psicológico (resolución de problemas, 
expresión emocional, reestructuración cognitiva y apoyo social). La claridad 
emocional y resolución de problemas predicen el bienestar psicológico total. De lo 
cual se concluye, que los participantes que presentan adecuados niveles de 
inteligencia emocional presentan buenas estrategias de afrontamiento. 
 
Moreno (2016) efectuó un estudio con la finalidad de conocer y diferenciar los 
niveles de inteligencia emocional en consumidores de alcohol y de cocaína, y 
conocer y diferenciar los diferentes estilos de afrontamiento del estrés empleados 
por grupos. La muestra se compuso por 30 sujetos con edades promedio entre 20 
y 64 años de España. Para la medición de las variables se usó un cuestionario 
sociodemográfico y el Trait Meta Mood Scale-24 (TMMS-24). Los hallazgos indican 
que no hay presencia de diferencias significativas en las variables inteligencia 
emocional y estilos de afrontamiento entre los consumidores de alcohol y 
consumidores de cocaína, de lo cual se concluye que, de acuerdo a las variables 
investigadas, no se hace necesario efectuar un programa de prevención y 
tratamiento de manera específica para cada tipo de consumo. 
 
Martínez, et al. (2014) desarrollaron un estudio con el propósito de revisar 
investigaciones que han analizado la relación entre las variables inteligencia 
emocional con la capacidad para afrontar situaciones de estrés. La metodología 
seguida es de revisión sistemática a través de las bases de datos de Web of 
Knowledge, SCOPUS y la base de datos ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades 
– Psicología. Los estudios que se incluyeron fueron los que presentaban una 
significancia inferior a .05. Las evidencias reportadas señalan que la inteligencia 
emocional desempeña un rol esencial en el autocontrol emocional y en la capacidad 
adaptativa de las personas para hacer frente a escenarios de estrés. Las 
investigaciones evidencian que las mujeres poseen mayor capacidad de atención 
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a las emociones y son más empáticas, lo cual se asocia con el estilo de 
afrontamiento rumiativo centrado en las emociones propias, en tanto, que los 
varones presentan mayor nivel de autorregulación emocional en situaciones de 
estrés. 
 
Jaramillo, Duque, Cardona y Romero (2013) llevaron a cabo una investigación 
con la finalidad de describir las características de inteligencia emocional y los estilos 
de afrontamiento en una muestra de 16 jóvenes con edades entre los 15 y 19 años 
de edad, pertenecientes a un programa de la secretaria del municipio de Envigado 
– Colombia. Para la medición de las variables se usó el test TMMS – 24 y el 
inventario de estilos de afrontamiento. Las evidencias reportadas indican que los 
jóvenes infractores hombres presentan mayor capacidad para apreciar sus 
emociones, asimismo mayor capacidad de expresarlas en sentido positivo. De otro 
lado, las participantes de género femenino presentaron menor capacidad para 
sentir y expresar de manera clara sus emociones. De otro lado, los varones del 
estudio se muestran más proclives a ejecutar acciones disruptivas como violencia 
u algún delito, de manera contraria las mujeres tratan de evitar tales actos. Por 
tanto, se concluye que los jóvenes infractores al percibirse a sí mismos tienden 
mostrarse como capaces de manifestar positivamente sus emociones, no obstante, 
presentan dificultad para usar adecuadamente las estrategias de afrontamiento. 
 
En el escenario nacional, Quispe y Sotomayor (2018) desarrollaron un estudio 
con la finalidad de conocer la relación entre las estrategias de afrontamiento y la 
inteligencia emocional en una muestra de 40 estudiantes mujeres de una 
universidad de Huancavelica. Para la medición de las variables se utilizó una escala 
de estrategias de afrontamiento y una escala de inteligencia emocional. Los 
hallazgos indican que las variables se relacionan directamente de efecto grande 
con presencia de significancia estadística. De lo cual se concluye, a medida que los 
participantes proyectan adecuada inteligencia emocional a la vez presentan 
adecuadas estrategias de afrontamiento, o viceversa. 
 
Rey (2017) desarrolló un estudio con la finalidad de evaluar los efectos del 
programa desarrollo de la inteligencia emocional sobre el desempeño académico 
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en una muestra de 69 estudiantes de secundaria de una institución educativa 
privada de la ciudad de Lima. Como pre y post test se le aplicó un cuestionario para 
determinar el rendimiento académico y el cuestionario de inteligencia emocional de 
Baron ICE. En la comparación de medias según inteligencia general se aprecia que 
existen diferencias significativas entre el pre y post test, obteniéndose puntuaciones 
mayores en el post test; de manera similar se aprecia que en la comparación de las 
puntuaciones del pre y post test según desempeño académico existe diferencias 
significativas, con una puntuación más alta en el pos test. Por tanto, se concluye 
que la aplicación del tratamiento (programa de inteligencia emocional) generó 
modificación en el desempeño académico de los participantes, en sentido positivo. 
 
Paz (2017) efectuó un estudio con la finalidad de conocer la relación entre 
inteligencia emocional y los estilos de afrontamiento al estrés en una muestra de 
190 estudiantes de IX ciclo de la escuela profesional de Odontología de una 
universidad de Lima. Para hacer la medición de las variables se usó el Inventario 
de Baron (ICE) y la escala de afrontamiento al estrés. Al relacionar las estrategias 
de afrontamiento con la inteligencia emocional se halló que el efecto de relación de 
las variables es nulo y con ausencia de significancia estadística. La misma dinámica 
sucede en la relación entre las dimensiones de ambas variables. De lo cual se 
concluye que, en la muestra de estudio, no necesariamente los participantes que 
presentan altos niveles de inteligencia emocional presentan buenas estrategias de 
afrontamiento. 
 
Asimismo, en el ámbito regional, Bardales y Salinas (2017) efectuaron un estudio 
con el propósito de establecer la relación entre clima social de aula y la capacidad 
de afrontamiento en una muestra de 95 alumnos de una institución educativa 
técnico productivo del distrito El Porvenir – Trujillo. Los instrumentos usados para 
la recolección de datos fueron una escala de clima social y una escala de capacidad 
de afrontamiento (ACS). Las evidencias reportadas indican que el clima social de 
aula se relaciona directamente de efecto grande con el afrontamiento; asimismo, 
las dimensiones relación con sus compañeros, estabilidad emocional, 
autorrealización y cambio de actitudes se relaciona de efecto grande con las 
estrategias resolución del problema y referencia a los otros, en tanto, se relaciona 
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negativamente de efecto grande con afrontamiento no productivo. De lo cual se 
concluye que los participantes que presentan adecuado clima social en el aula 
presentan adecuados niveles de afrontamiento positivo, y bajos niveles de 
afrontamiento negativo. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Inteligencia emocional 
Baron (2006) define a la inteligencia emocional, como el grado para el control y 
manejo sobre las emociones (tristeza, ira, miedo, sorpresa, alegría, desprecio, 
asco), que permite al ser humando resolver conflictos y al mismo tiempo adaptarse 
al medio donde se desempeña, como la escuela, familia, trabajo y comunidad.  
 
Asimismo, Cleverley, Szatmari, Vaillancourt, Boyley y Lipman (2012) definen a 
la inteligencia emocional como la competencia para la gestión oportuna de las 
emociones que tienen una repercusión directa con la manifestación 
comportamental, de tal manera, permite una regulación que inicia en las estructuras 
cognitivas. 
 
En cuanto al desarrollo de la inteligencia emocional, Goleman (1996) señala que 
la inteligencia emocional, más allá de ser un atributo con el cual se puede nacer, 
también corresponde a un rasgo psico-comportamental que se logra desarrollar, 
mediante los estímulos adecuados, que brindan la experiencia, para el conocimiento 
y adquisición de un nivel oportuno a favor de la regulación cognitiva, que favorece a 
un control de las emociones y, por ende, sobre la conducta manifiesta, que de forma 
holística permiten un ajuste positivo al contexto social e individual. 
 
Por su parte, Ugarriza y Pajares (2001) mencionan que el desarrollo de la 
inteligencia emocional, presenta una significativa influencia de los sistemas, familia, 
sociedad, los cuales presentan los modelos de deseabilidad y representación 
cultural para el ser humano, de relevancia desde la infancia, transcurriendo hacía la 
niñez y adolescencia, como los tres principales periodos para su desarrollo, sin 
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embargo, su adquisición continua hasta las posteriores etapas, correspondientes a 
la adultez temprana, media y tardía. 
 
Estévez y Musitu (2016) señalan, que la familia es el grupo de interacción que 
tiene el mayor impacto sobre las creencias, conductas y emociones de sus 
miembros que se ubican en una jerarquía menor, de esta manera, los progenitores 
y familia próxima, pautan el aprendizaje del niño o adolescente, hacía cómo manejar 
sus emociones, asimismo, cuáles de estas son normativas, separándolas de las que 
generan disfuncionalidad, todo ello, se adquiere mediante la observación de estos 
modelos junto a la experiencia, que prosigue con la retroalimentación así como 
reforzamiento recibido. 
 
Que posteriormente, según Kelly (2002) se manifiestan estos aprendizajes en el 
contexto social, donde se terminan de concretar, acorde a los modelos socialmente 
deseables, que además responde a una necesidad de integración y aceptación por 
parte del grupo de pares, de tal manera que este aprendizaje con frecuencia puede 
conllevar a la disrupción del comportamiento en el niño y adolescente, sin embargo, 
frente a un escenario de creencias, valores y modelos, que fueron planteados por el 
sistema familias de forma funcional, es poco probable su ocurrencia. 
 
Además de ello, Caballo (2007) señala que el ser humano también cuenta con 
un grado de conciencia individual, para la regulación emocional, que, a pesar de la 
influencia de los sistemas, familiar y social, cuenta con la disposición de la libre 
elección de las manifestaciones tanto emocionales como conductuales que 
expresará, por lo cual, existe una naturaleza reguladora de la emoción, que acorde 
al crecimiento biológico, se adquiere, en tal sentido en los últimos años de la 
adolescencia e inicios de la adultez, este patrón se hace frecuente, acorde a una 
maduración psicológica, que favorece notablemente a la inteligencia emocional, con 
fines de adaptación al medio, y búsqueda de la autorrealización, todo ello 
enmarcado dentro de la funcionalidad de la personalidad. 
 
Baron (2006) finalmente destaca que el desarrollo de la inteligencia emocional 
corresponde a un conjunto de afluentes, es decir a un enfoque multifactorial, debido 
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que el ser humano no solo cuenta con disposiciones individuales para el 
pensamiento, emoción y conducta, que se denomina temperamento, además la 
familia, sociedad, cultura, medios de comunicación masiva y la propia experiencia, 
se encarga de brindar un aprendizaje adicional, para la constitución del carácter, 
que de forma conjunta constituirán la personalidad, donde la inteligencia emocional 
es un rasgo de suma relevancia, para la adaptación o inadaptación del sujeto al 
medio. 
 
1.3.2 Estrategias de afrontamiento 
Cano y Rodríguez (2007) definen a las estrategias de afrontamiento, como al 
conjunto de recursos intrínsecos y extrínsecos, con los cuales el ser humano cuenta 
para enfrentar una determinada situación, que por lo cual significa un escenario de 
presión o conflicto para el sujeto. 
 
Asimismo, Cassaretto y Chau (2016) mencionan que las estrategias de 
afrontamiento, son mecanismos de respuesta ante escenarios de riesgo, que tiene 
el propósito de asegurar el bienestar físico y psicológico, de esta manera, son 
recursos que el sujeto puede desarrollar, mediante el aprendizaje situacional, la 
retroalimentación y la puesta en práctica.   
 
Por su parte, Carver, Scheier y Weintraub (1989) puntualiza, que las estrategias 
de afrontamiento permiten al sujeto resolver una situación de conflicto y al mismo 
tiempo adaptarse al medio, de forma funcional, reflejando rasgos psicológicos 
positivos. 
 
En lo referente a la caracterización de las estrategias de afrontamiento, los 
autores Carver, et al. (1989), manifiestan un conjunto de 5 grupos de estrategias de 
afrontamiento, que incluyen sub tipos, que son desarrolladas por el ser humano, 
desde la niñez, hasta la adultez, correspondiendo a un rasgo de conducta. 
 
El primer estilo está dirigido al problema o centrado en la tarea, el cual engloba 
las estrategias orientadas directamente a cambiar la situación generadora de 
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estrés, de esta manera se planifica, organiza y ejecuta actividades orientadas a este 
fin (Carver, et al., 1989). 
 
De esta manera, incluye el afrontamiento activo, que hace referencia a una 
actuación mediante el alejamiento, asimismo la evitación o separación tanto de la 
acción como de la situación que genera un grado de malestar en el individuo, por 
lo cual estas prácticas regulan los estresores de forma positiva, al aislarlos del ser 
humano (Carver, et al., 1989).  
 
A continuación, está la planificación de actividades, hace referencia a una 
organización sistematizada, que incluya la elaboración minuciosa y por último una 
ejecución de actividades conductuales que favorecen a la solución de un 
determinado problema, el cual no es afrontado mediante la conducta indeliberada, 
que corresponde a una impulsividad emocional a partir de pensamientos 
automáticos (Carver, et al., 1989). 
 
Como ultima estrategia, está la supresión de actividades distractoras, 
corresponde a la actividad de priorizar actividades, de tal manera que se logre 
cumplir con los objetivos establecidos, sin distractores o actividades que signifiquen 
una pérdida de tiempo, asimismo se tiene que delimitar con aquellas actividades 
distractores que son necesarias para generar esparcimiento e integración del sujeto 
con su medio (Carver, et al., 1989). 
 
El segundo estilo es dirigido a la emoción, corresponde a un proceder orientado 
a la afectividad, que permita una regulación funcional de las emociones negativas 
frente a un evento de presión, para mantener una gestión oportuna (Carver, et al., 
1989). 
 
En primer lugar, se ubica la restricción, que corresponde a posponer el 
afrontamiento de un escenario, hasta que exista un estado de homeostasis a nivel 
cognitivo-emocional, que permita una manifestación del comportamiento de forma 




A continuación, se ubica la Reinterpretación positiva, que significa atribuir otro 
significado a los problemas, de tal manera que se sustituya una determinada 
emoción negativa, por una positiva, que favorezca al proceso de afrontamiento 
(Carver, et al., 1989). 
 
Luego está, la Aceptación, que significa aceptar la situación o evento de estrés, 
es decir no negarlo u obviarlo por completo, sino tomar conciencia del hecho, para 
luego aceptarlo con una posición favorable para lidiar con el acontecimiento 
(Carver, et al., 1989). 
 
Por último, está, el acercamiento a la religión, que corresponde a una proximidad 
paulatina hacía recursos externos de índole religiosa, donde se pueda encontrar un 
soporte espiritual, que facilita el afrontamiento, al mismo tiempo que brinda una 
estabilidad emocional (Carver, et al., 1989). 
 
Como tercer estilo se tiene al centrado en el apoyo social, hace referencia a una 
búsqueda de soporte, en las redes de apoyo próximas al sujeto, que le permitan 
contar con medios externos para generar soluciones factibles a los escenarios de 
presión (Carver, et al., 1989). 
 
Búsqueda de soporte social por razones instrumentales, hace referencia a 
bosquejar en otras personas un sostén conductual, para afrontar una determinada 
situación que ha sido vivenciado o está a punto de ocurrir, por lo que se necesita 
de este soporte (Carver, et al., 1989). 
 
A continuación, está el factor, Buscar soporte social por razones emocionales, 
que corresponde a la inclinación por indagar soporte en otras personas que se 
encuentren emocionalmente estables, de tal manera que brinden orientación y 
acompañamiento frente a un escenario que ha conllevado a una inestabilidad o 
labilidad emocional en el individuo (Carver, et al., 1989).  
 
Por último, está la expresión emocional, que corresponde a una manifestación 
de tristeza, ira, miedo, entre otras emociones disfuncionales, de forma regulada, de 
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tal manera que no genere un daño a otras personas, objetos o hacía sí mismo 
(Carver, et al., 1989). 
 
Y como cuarto estilo se tiene al centrado en la evitación, caracteriza un proceder 
que no significa afrontar directamente la situación de presión, solamente se evita, 
niega u oculta, con la finalidad de no exponerse al conflicto o escenario de presión, 
que más adelante se tendrá que actuar de alguna manera (Carver, et al., 1989). 
 
Como primera estrategia, está la negación, que es simplemente negar lo 
sucedido hasta tal punto de intentar olvidar el suceso, con la finalidad de no 
experimentar las sensaciones de malestar (Carver, et al., 1989).   
 
Desactivación mental, consiste en un proceso cognitivo complejo, con la finalidad 
de distraer la atención de la situación de estrés, a otra que signifique una 
contextualización positiva (Carver, et al., 1989).  
 
Por último, está la desactivación conductual, que es la disminución paulatina de 
los comportamientos que promueven al estresor, convirtiéndolo en un problema 
mayor (Carver, et al., 1989). 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Cómo influye el programa de inteligencia emocional en las estrategias de 
afrontamiento de la tropa del ejército de Trujillo? 
 
1.5 Justificación del estudio 
La presente investigación se justifica a nivel teórico, debido a que en el medio 
local no existen estudios que midan los efectos de algún programa de tratamiento 
en el estrés, específicamente en tropas del ejército, las evidencias reportadas 
amplían sobre el conocimiento de la variable, presenta implicancias prácticas, 
debido a que los profesionales de la salud mental pueden considerar lo medido 
para diseñar programas de intervención en torno a la problemática de estudio, 
asimismo, la relevancia a nivel social consiste en que al ser beneficiado el grupo 
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experimental con la aplicación de programa, en ellos se desarrollará estrategias 
que le enseñen hacer frente a situaciones de presión por medio del adecuado 
manejo de emociones, finalmente, es relevante a nivel metodológico, puesto que la 
investigación sirve como base para futuras investigaciones las cuales se pueden 
replicar en contextos similares con poblaciones mucho más amplias, o se puede 
usar un diseño diferente. 
 
1.6 Hipótesis 
Hi: El programa de inteligencia emocional influye en las estrategias de 
afrontamiento de la tropa del ejército de Trujillo 
 
H0: El programa de inteligencia emocional no influye en las estrategias de 




Determinar la influencia del programa de inteligencia emocional en las estrategias 
de afrontamiento de la tropa del ejército de Trujillo 
 
1.7.2 Específicos 
Determinar la influencia del programa de inteligencia emocional en el estilo centrado 
en el problema de la tropa del ejército de Trujillo 
 
Determinar la influencia del programa de inteligencia emocional en el estilo centrado 
en la emoción de la tropa del ejército de Trujillo 
 
Determinar la influencia del programa de inteligencia emocional en el estilo centrado 
en el apoyo social de la tropa del ejército de Trujillo 
 
Determinar la influencia del programa de inteligencia emocional en el estilo centrado 
en la evitación de la tropa del ejército de Trujillo 
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II.  MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
El diseño del estudio es cuasi experimental, el cual está compuesto de dos 
grupos (control y experimental), en el grupo experimental se aplica el programa de 
tratamiento sobre la variable independiente, con la finalidad de conocer los efectos 
en una variable dependiente, el grupo control está conformado por participantes 
con características similares al grupo experimental, el cual sirve para reafirmar la 
efectividad del tratamiento en el grupo experimental, posterior a una evaluación pre 
y post experimental se hará el análisis pertinente Sánchez y Reyes (2006). 
 
Esquema: 
G.E: O1 - X - O2 
G.C: O1         O2 
Dónde: 
GE: Grupo experimental 
GC: Grupo control 
O1 y 02: Pre test 
X: Taller de inteligencia emocional 












2.2 Variables, Operacionalización 



















































Agresión a personas 
y/o Dimensión estilo 
centrado en el 
problema o tarea: 
hace referencia al 
esfuerzo que efectúa 







controlar el evento 





son: 1, 2, 
3, 14, 15, 
16, 27, 28, 




dirigido a la emoción: 
hace referencia al 
manejo de las 
emociones inducidas 
por la situación 
estresante, de tal 
modo que se aminore 
el impacto emocional 
y el estrés (Carver, 





son: 4, 7, 
8, 9, 17, 20 
,21, 22, 30, 
33, 34, 35, 
43, 46, 47 
y 48. 
Dimensión estilo 
centrado en el apoyo 
social: dicho estilo se 
refiere a la indagación 
de las fortalezas 
relacionales, 
familiares o amicales 
como un canal para la 
reducción de la 
tensión emocional 
originada por un 
escenario estresante 





son: 5, 6, 
10, 18, 19, 
23, 31, 32, 
36, 44, 45 
y 49. 
Centrado en la 
evitación: se refiere a 
cualquier conducta, 
actividad o acción 
direccionada a evitar 
o reducir los 
esfuerzos por tener el 
control de sí mismo 






12, 13, 24, 
25, 26, 37, 
38, 39, 50, 
































































































perder el control 
 
2.3 Población y muestra 
La población está compuesta por 500 soldados pertenecientes al ejército de la 
ciudad de Trujillo, con edades comprendidas entre los 18 a 26 años. 
 
Para seleccionar la muestra se hizo por medio del muestreo no probabilístico 
intencional, el cual consiste en seleccionar los participantes en función al criterio 
del investigador, lo cual queda plasmado en los criterios de inclusión y exclusión 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
Criterios de inclusión: en la investigación participaron los soldados que firmaron 
voluntariamente el consentimiento informado y lo que se hallaron en todo el proceso 




Criterios de exclusión: se excluye del estudio a quienes abandonan en seguir 
todo el proceso del tratamiento (grupo experimental), tampoco forman parte de la 
investigación los soldados que no contestan de manera adecuada los protocolos 
del pre y/o post test aplicados. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
Para la recolección de los datos se utilizó como técnica la encuesta, la cual 
consiste en la aplicación de un instrumento con las respectivas evidencias de 
validez (Ballesteros, 2013). 
 
2.4.2 Instrumentos 
Inventario multidimensional de estimación de afrontamiento 
El instrumento fue creado por Carver, Scheier, y Weintraub en el año 1989, el 
test este compuesto por 60 reactivos, los cuales se hallan distribuidos en 5 
dimensiones o estilos de afrontamiento y 15 subdimensiones denominadas 
estrategias. Los 5 estilos son distribuidos de la siguiente manera: estilo centrado en 
el problema compuesto por las estrategias: afrontamiento activo, planificación de 
actividades, supresión de actividades distractoras; el estilo dirigido a la emoción, 
compuesto por las estrategias: restricción, reinterpretación positiva, adaptación y 
acercamiento a la religión; el estilo centrado en el apoyo social, compuesto por las 
estrategias: búsqueda de soporte social por razones instrumentales, búsqueda de 
apoyo social por razones emocionales, expresión emocional; el estilo centrado en 
la evitación, compuesto por las estrategias: negación, desactivación mental, 
desactivación conductual; y los estilos adicionales compuesto por las estrategias: 
uso del humor y consumo de sustancias. 
 
El instrumento puede ser aplicado de manera personal o grupal, de los 18 años 
en adelante, el tipo de respuesta es Likert con una valoración del 1 al 4. El inventario 
tiene procedencia estadounidense, fue diseñado y construido en una muestra de 
978 alumnos universitarios, la confiabilidad se reportó a través del coeficiente de 
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consistencia interna Alfa de Cronbach que varía de .45 a .92, posteriormente en el 
re test se obtuvo valores de .46 a .86. Las evidencias de validez se calcularon por 
medio de un análisis factorial confirmatorio donde se reportó 4 factores con pesos 
factoriales superiores a .20, posterior a ello se efectuó una revisión y se le añadió 
7 ítems, por lo que la versión COPE quedó constituida por 60 reactivos y 15 
estrategias. 
 
Crasovan y Sava (2013) efectuaron una adaptación en una muestra de 1009 
participantes adultos, se halló cuarto factores correlacionados, con pesos 
factoriales por encima del .20 una varianza explicada de 50% y un índice de bondad 
de ajuste de .947. Respecto a la confiabilidad se halló calores de .48 a .92 para las 
estrategias, mientras que para los estilos la confiabilidad varia de .72 a .84. 
 
En el contexto trujillano, Julca (2018) estudió las evidencias de validez y 
consistencia interna, en cuanto a la validez de contenido según el criterio de jueces 
expertos se aprecia que los valores oscilan de .88 a 1. Para la validez de constructo 
se aplicó un análisis factorial confirmatorio reportándose los índices de ajuste 
global, en cada una de las dimensiones, donde se aprecia que los valores del ajuste 
comparativo (CFI) varia de .92 a .98, el índice de Tuker-Lewis varia de .90 a .98, y 
el error cuadrático medio de aproximación de .03 a .08, y los pesos factoriales 
estandarizados son superiores a .50. La consistencia interna de las dimensiones 
varía de .76 a .86. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
La información recolectada a través de la aplicación del pre y post test se tabuló 
en una base de datos del programa Excel 2016, posteriormente se exporta al 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 24, donde realizó el 
análisis respectivo. 
 
El análisis descriptivo se realizó por medio las medidas de tendencia central 
(media), de dispersión (desviación estándar, mínimo y máximo) y de forma 
(asimetría), con el objetivo de identificar los niveles de la variable dependiente en 
los dos grupos de estudio, también se estableció las categorías diagnósticas, 
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basándose en los valores mínimo y máximo de acuerdo a la estructura del 
instrumento (cantidad de reactivos y tipo de respuesta). 
 
Para el análisis de comparación del pre y post test se efectuó por medio de un 
estadístico de comparación de muestras relacionadas, y para la comparación del 
grupo control y el grupo experimental se aplicó un estadístico de muestras 
independientes, cuyo fin es descubrir si el programa de tratamiento aplicado genera 
influencia en la variable dependiente en el grupo experimental, además, los 
resultados se presentaron de acuerdo a los lineamientos estipulados según la 
normativa APA. 
 
2.6 Aspectos éticos 
En lo concerniente a los lineamientos éticos para la ejecución de un estudio, se 
tomó en cuenta los estipulado por el Colegio de psicológicos del Perú (2017), con 
relación a los artículos: 1, el cual refiere que una praxis fundada en la formación 
académica-profesional que facilita mostrar un desempeño pertinente en la acción 
laboral; el artículo 24 señala sobre la necesidad presentar un consentimiento 
informado de cada persona que participe, donde se plasma la aprobación para que 
se usen sus datos recabados en el estudio que se efectúa, donde expone y 
proporciona información sobre la finalidad que persigue el estudio, la forma de 
participación, la confidencialidad y los beneficios en un largo plazo, también se 
considera los propuesto por el artículo 35, el que hace referencia a no falsear la 
información recopilada, así como las evidencias halladas, poniendo de manifiesto 
los hallazgos de modo transparente, finalmente, se considera los artículos 57, 58 y 
59, que refiere al uso de los datos bajo a lo que se denomina secreto profesional, 
es decir, respetar la confidencialidad de la información perteneciente a los 
participantes, y no divulgar dichos datos con la identidad, sino solo se expone de 
manera colectiva los hallazgos de tal modo que no perjudique al participante en 







III.  RESULTADOS 
3.1. Análisis descriptivo de la variable dependiente en jóvenes de la tropa del 
ejército 
En la tabla 1, se pone de manifiesto la distribución de niveles de la variable 
afrontamiento, es así que en el grupo control se aprecia que la tendencia de los 
porcentajes en las dos fases de evaluación se concentra en los niveles promedio 
bajo y promedio alto; sin embargo, en los participantes del grupo experimental se 
pone de manifiesto que la tendencia de los porcentajes se ubica en los niveles 
promedio bajo y promedio alto en el pre test y en el pos test se ubica en los niveles 
promedio alto y alto. 
Tabla 1 
Distribución de niveles de la variable afrontamiento antes y después de la aplicación 
del programa de inteligencia emocional en integrantes de la tropa del ejército de 
Trujillo (n=40) 
Variable Nivel 
Control (n=20) Experimental (n=20) 
Pretest Postest Pretest Postest 
f % f % f % f % 
Afrontamiento 
Alto 1 5.0 1 5.0 1 5.0 5 25.0 
Promedio 
alto 
13 65.0 12 60.0 11 55.0 11 55.0 
Promedio 
bajo 
6 30.0 7 35.0 8 40.0 4 20.0 
Bajo - - - - - - - - 













En la tabla 2, se aprecia la distribución de niveles de las dimensiones de 
afrontamiento, es así  en el grupo control en las dos fases de evaluación, en cada 
una de las dimensiones la tendencia de los porcentajes predominan en los niveles 
promedio bajo y promedio alto en las dos fases de evaluaciones, a excepción de la 
dimensión estilo centrado en la evitación que prevalece los niveles promedio bajo 
y bajo; en tanto, en los participantes del grupo experimental, se aprecia que en las 
dimensiones funcionales en el pretest prevalece los niveles promedio bajo y 
promedio alto, y en el postest prevalece los niveles promedio alto y alto, en el estilo 
centrado en la evitación se aprecia que posterior a la aplicación del tratamiento los 
porcentajes se ubican en los niveles más bajos. 
Tabla 2 
Distribución de niveles de las dimensiones de la variable afrontamiento antes y 
después de la aplicación del programa de inteligencia emocional en integrantes de 
la tropa del ejército de Trujillo (n=40) 
Variable Nivel 
Control (n=20) Experimental (n=20) 
Pretest Postest Pretest Postest 
f % f % f % f % 
Estilo centrado 
en el problema 
Alto 1 5.0 2 10.0 2 10.0 5 25.0 
Promedio alto 11 55.0 9 45.0 12 60.0 12 60.0 
Promedio bajo 8 40.0 9 45.0 6 30.0 3 15.0 
Bajo - - - - - - - - 
Estilo dirigido a 
la emoción 
Alto 2 10.0 2 10.0 - - 3 15.0 
Promedio alto 13 65.0 11 55.0 11 55.0 13 65.0 
Promedio bajo 5 25.0 7 35.0 8 40.0 4 20.0 
Bajo - - - - 1 5.0 - - 
Estilo centrado 
en el apoyo 
social 
Alto 1 5.0 1 5.0 1 5.0 5 25.0 
Promedio alto 7 35.0 8 40.0 10 50.0 9 45.0 
Promedio bajo 9 45.0 8 40.0 8 40.0 6 30.0 
Bajo 3 15.0 3 15.0 1 5.0 - - 
Estilo centrado 
en la evitación 
Alto - - - - - - - - 
Promedio alto 1 5.0 - - 6 30.0 1 5.0 
Promedio bajo 13 65.0 16 80.0 11 55.0 10 50.0 
Bajo 6 30.0 4 20.0 3 15.0 9 45.0 







3.2. Análisis de contraste de la variable afrontamiento en la muestra de 
estudio 
En la tabla 3, se observa que la distribución de las puntuaciones obtenidas de la 
aplicación del instrumento presenta asimetría en los dos momentos de evaluación 
de los grupos de estudio. 
Tabla 3 
Prueba de normalidad de las puntuaciones obtenidas de la aplicación del 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Control (n=20) Afrontamiento .925 20 .124 .924 20 .117 
experimental 
(n=20) 
Afrontamiento .947 20 .322 .952 20 .397 




















En la tabla 4, se aprecia los estadísticos de contraste de la variable afrontamiento, 
de tal manera que en la comparación del pretest con el postest se pone de 
manifiesto que hay diferencias estadísticamente significativas en los participantes 
del grupo experimental, asimismo, se pone de manifiesto que en la comparación 
según grupos de estudio se aprecia diferencias significativas en el postest, donde 
las puntuaciones promedio es mayor en el pretest respecto al pretest de los 
participantes del grupo experimental. 
Tabla 4 
Estadísticos de contraste de la variable afrontamiento según pruebas paramétricas 
antes y después de la aplicación del programa de inteligencia emocional en la tropa 
del ejército (n=40) 
Afrontamiento 





Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 105.40 106.70 t=-.278 
p=.782 Desviación estándar 13.41 16.04 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 104.40 115.25 t=-2.464 







Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis 













En la tabla 5, se aprecia la comparación según muestras relacionadas e 
independientes del estilo centrado en el problema, es así que, hay evidencia de 
diferencias significativas en los participantes del grupo experimental, lo cual se 
corrobora con lo hallado en el análisis de muestras independientes, donde hay 
diferencias estadísticamente significativas en el postest. 
Tabla 5 
Estadísticos de contraste del estilo centrado en el problema según pruebas 
paramétricas antes y después de la aplicación del programa de inteligencia 
emocional en la tropa del ejército (n=40) 
Estilo centrado en el problema 





Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 31.75 32.80 t=-.723 
p=.474 Desviación estándar 4.17 4.98 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 31.45 35.80 t=-2.933 







Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis 















En la tabla 6, se aprecia el contraste de las puntuaciones del estilo dirigido a la 
emoción, donde hay presencia de diferencias estadísticamente significativas para 
los participantes del grupo experimental, donde se aprecia que hay una puntuación 
promedio superior en el postest respecto al pretest. 
Tabla 6 
Estadísticos de contraste del estilo dirigido a la emoción según pruebas 
paramétricas antes y después de la aplicación del programa de inteligencia 
emocional en la tropa del ejército (n=40) 
Estilo dirigido a la emoción 





Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 44.00 42.60 t=.670 
p=.507 Desviación estándar 6.03 7.13 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 43.95 45.80 t=-.971 
p=.338 Desviación estándar 6.05 6.01 




Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis 
















En la tabla 7, se aprecia el análisis de contraste del estilo centrado en el apoyo 
social, de tal manera que hay presencia de diferencias estadísticamente 
significativas en los participantes del grupo experimental en la comparación del pre 
y postest, lo cual se corrobora con lo hallado en la compasión de las puntuaciones 
según muestras independientes, donde hay presencia de diferencias 
estadísticamente significativas en la evaluación posterior al tratamiento. 
Tabla 7 
Estadísticos de contraste del estilo centrado en el apoyo social según pruebas 
paramétricas antes y después de la aplicación del programa de inteligencia 
emocional en la tropa del ejército (n=40) 
Estilo centrado en el apoyo social 





Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 29.65 31.30 t=-.811 
p=.422 Desviación estándar 5.88 6.94 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 29.00 33.65 t=-2.485 







Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis 














En la tabla 8, se aprecia el análisis de contraste de la dimensión centrado en la 
evitación, donde se pone de manifiesto diferencias estadísticamente significativas 
en la comparación del pretest con el postest, con puntuaciones promedio inferiores 
en la evaluación posterior al tratamiento de los participantes del grupo experimental. 
Tabla 8 
Estadísticos de contraste del estilo centrado en la evitación según pruebas 
paramétricas antes y después de la aplicación del programa de inteligencia 
emocional en la tropa del ejército (n=40) 
Estilo centrado en la evitación 





Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 24.55 27.30 t(40)=-1.782 
p=.083 Desviación estándar 4.51 5.22 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 24.90 23.45 t(40)=1.053 







Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis 

















IV.  DISCUSIÓN 
En la actualidad  el escenario de los militares se caracteriza por la presencia de 
constante estrés, convirtiéndose en una variable que ocasiona un estado de 
disfuncionalidad en el desempeño militar, atenuando significativamente a las 
estrategias para afrontar dificultades, propias de un grado de control emocional 
sobre los escenarios de presión (Moreno, et al., 2006), por ello el propósito de la 
investigación fue determinar la influencia del programa de inteligencia emocional 
en las estrategias de afrontamiento en una muestra de 40 soldados, de 18 a 26 
años, que pertenecen a la tropa del ejército de Trujillo. 
 
Es así, que, de forma general, se observa que el programa de inteligencia 
emocional genera diferencias estadísticamente significativas de mejora (p<.05) al 
comparar los puntajes del pre y postest, por tanto, los hallazgos, indican que el 
desarrollo de las sesiones orientadas al oportuno control, así como el manejo 
adecuado de las emociones frente a las diversas circunstancias experienciales, 
permite el desarrollo de las estrategias de afrontamiento de forma funcional para 
ejercer un comportamiento proactivo y dimanar los posibles mecanismos negativos 
para solucionar problemas.  
 
Resultados similares se hallaron en el estudio de Corral (2015), quien obtuvo que 
un desarrollo de niveles de inteligencia emocional de carácter medio a alto conlleva 
a propiciar el desarrollo favorable de las estrategias de afrontamiento, en un grupo 
de servicio social, aseverando la efectividad del programa sobre el desarrollo de 
mecanismos para bordar dificultades, lo mismo reafirman Quispe y Sotomayor 
(2018) y Paz (2017) al destacar que ante una mayor inteligencia emocional el 
desarrollo de las estrategias de abordaje mejoran de forma representativa, debido 
a su mayor facilidad para su manejo.  
 
Ello se respalda en los planteado por Barlow (2002), al señalar que el estrés es la 
forma como el cuerpo suele responder a las exigencias del medio, en ciertas 
ocasiones suele responder de modo exagerado y en otras en probable que no, de 
tal manera que se hace necesario reducir el estrés, y para conseguir dicho objetivo 
se necesita tener una buena gestión y manejo de las emociones. En esa misma 
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línea, Ugarriza (2007) señala que la inteligencia emocional tiene influencia positiva 
sobre la habilidad para adecuarse y hacer frente a las demandas y presiones del 
medio. 
 
A continuación, se determinó cómo el programa desarrollado en base a la 
inteligencia emocional influye en el estilo centrado en el problema, reportándose 
diferencias estadísticamente significativas de progreso (p<.05) en lo que respecta 
al pretest y  postest, en tal sentido el programa realizado con la finalidad de propiciar 
patrones funcionales de estrategias, para delimitarlas de los mecanismos que son 
atípicos, propician al desarrollo de vías funcionales para buscar soluciones a un 
determinado problema, el cual no se evita o pospone, sino se busca de forma 
contante soluciones ante lograr encontrarlas llegando así a un abordaje que 
retroalimenta las estrategias y genera crecimiento en el sujeto.   
 
En lo se asemeja a lo encontrado por Jaramillo, et al. (2013), quienes, al profundizar 
sobre las características de la inteligencia emocional sobre las estrategias de 
afrontamiento, connotaron que aquellas emociones que tienen una propensión al 
logro, se orientan en buscar una solución efectiva al problema, para conllevar a un 
estado de estabilidad biopsicosocial.  
 
A este respecto, Nolen y Mcbride (1997) mencionan que la búsqueda de soluciones 
a los problemas, conlleva al desarrollo de estilos de afrontamiento adaptativos que 
tienen su origen en cogniciones de carácter positivo, donde al hallarse en 
situaciones cargadas de conflicto generadoras de estrés, el manejar las emociones 
hace que el individuo se centre en los aspectos positivos y puedan salir victoriosos 
de las situaciones problema. 
 
Posteriormente, se estableció cómo el programa psicológico desarrollado en base 
a la inteligencia emocional influye en el estilo centrado en la emoción, de lo cual se 
reporta diferencias estadísticamente significativas de progreso (p<.05) en cuanto al 
pre y post test de los participantes del grupo experimental. Ello indica que el 
programa realizado con la finalidad de propiciar patrones funcionales de 
estrategias, para delimitarlas de los mecanismos que son atípicos, propician un 
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adecuado control emocional que inicia en el apartado cognitivo, de esta manera se 
logra propiciar una gestión del afecto y promover pautas de comportamiento que se 
ajustan a la situación generados de forma racional. 
 
Tales hallazgos se asemejan al estudio de Martínez, et al. (2014), quienes, al 
determinar las implicancias de la inteligencia emocional para afrontar la diversidad 
de situaciones generadoras de estrés, reporto que permite principalmente el 
desarrollo de los mecanismos centrados en la emoción, lo cual, al mismo tiempo 
connotaciones cognitivas para su desenlace. 
 
En ese mismo sentido, Caballo (2007) menciona que el individuo también suele 
contar con un nivel de conciencia a nivel personal, para la regulación emocional, 
pese a la influencia de los diversos sistemas, cuenta con libre elección de las 
manifestaciones ya sea emocionales como comportamentales, de tal manera que 
la naturaleza reguladora de emoción, beneficia para que el adolescente busque 
recursos propios de la emoción para hacer frente a las demandas conflictivas. 
 
Seguidamente, se determinó cómo el programa desarrollado en base a la 
inteligencia emocional influye en el estilo centrado en el apoyo social, de lo cual se 
reporta diferencias estadísticamente significativas de mejora (p<.05) en cuanto al 
pre y post test de los participantes del grupo experimental. Del tal modo, que el 
programa realizado con la finalidad de propiciar patrones funcionales de 
estrategias, para delimitarlas de los mecanismos que son atípicos, impulsan la 
búsqueda de soporte social, sobre pares funcionales o entes de autoridad 
referencial, que permitan generan sostén y aprendizaje de cómo abordar 
situaciones de estrés, generando una delimitación de aquellos grupos funcionales 
de los disfuncionales. 
 
Los resultados guardan semejanza en lo evidenciado por Bardales y Salinas 
(20147), quienes reportan que el clima social en el aula se relaciona directamente 
con la capacidad de afrontamiento, es decir, que los participantes que presentaban 
adecuado clima laboral, a su vez presentaban un adecuado afrontamiento positivo 
y bajo afrontamiento negativo. 
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En esa misma línea, Kelly (2002) indica que los aprendizajes del contexto social, si 
son acorde a los modelos socialmente deseados, además responde a una 
necesidad de integración y aceptación por parte del grupo de pares, dicho 
aprendizaje hace que suele ayudar al adolescente hacer frente a las dificultades 
propias de la vida. 
 
Por último, se determinó cómo el programa desarrollado en base a la inteligencia 
emocional influye en el estilo centrado en la evitación, de lo cual se reporta 
diferencias estadísticamente significativas de progreso (p<.05) en cuanto al pre y 
post test de los integrantes del grupo donde se suministró el tratamiento. Por tanto, 
el programa realizado con la finalidad de propiciar patrones funcionales de 
estrategias, para delimitarlas de los mecanismos que son atípicos, permiten 
disminuir de forma significativa los mecanismos que buscan evitar de forma 
voluntaria o aplazar de forma reitera el abordaje de una situación problemática, de 
tal manera que se logra tomar conciencia y gestión sobre esta manifestación, para 
optar por opciones viables de solución acorde al entorno. 
 
Lo guarda semejanza con lo hallado por Moreno (2016), quien, reafirma los 
hallazgos, al destacar que el consumo se sustancias psicoactiva como vías de 
solución se atribuye a una evitación de buscar soluciones factibles ante una 
dificultad, por lo cual es necesario propiciar un frotamiento que no aplace el 
problema, sino que lo ajuste a la realidad, como recomendación principal que 
concluye este antecedente. 
 
Los antes mencionado, se respalda en lo propuesto por Goleman (1996), al 
aseverar que la inteligencia emocional, más allá de ser un atributo con lo cual se 
nace, también va a tener una correspondencia a un atributo de carácter 
comportamental que se consigue desarrollar, a través de estímulos adecuados.  
 
Indudablemente, los hallazgos favorecen al desarrollo de una práctica que se puede 
fundamentar en un referente que reporta efectividad en las sesiones realizada, que 
además beneficio a la muestra, propicio para su continuo estudio para generar una 
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mayor relevancia social, además del aporte teórico, por lo apuntado en los modelos, 
y en lo metodológico al ser un precedente. 
 
V.  CONCLUSIONES 
Se determinó la influencia del programa de inteligencia emocional en las estrategias 
de afrontamiento en una muestra de 40 soldados, de 18 a 26 años, que pertenecen 
a la tropa del ejército de Trujillo, se observa que el programa de inteligencia 
emocional genera diferencias estadísticamente significativas (p<.05) al comparar 
los puntajes del pre y post-test de las estrategias de afrontamiento, lo cual conlleva 
a la aceptación de la hipótesis trazada. 
 
Se determinó que el programa psicológico desarrollado en base a la inteligencia 
emocional, reporta diferencias estadísticamente significativas (p<.05) en cuanto al 
pre y post test del estilo centrado en el problema, con un aumento representativo 
en su caracterización, que permite aceptar la hipótesis. 
 
Se determinó que el programa psicológico desarrollado en base a la inteligencia 
emocional, reporta diferencias estadísticamente significativas (p<.05) en cuanto al 
pre y post test del estilo centrado en la emoción, que permite aceptar la hipótesis. 
 
Se determinó que el programa psicológico desarrollado en base a la inteligencia 
emocional, reporta diferencias estadísticamente significativas (p<.05) en cuanto al 
pre y post test del estilo centrado en el apoyo social, que permite aceptar la 
hipótesis. 
 
Se determinó que el programa psicológico desarrollado en base a la inteligencia 
emocional, reporta diferencias estadísticamente significativas (p<.05) en cuanto al 
pre y post test del estilo centrado la evitación, con una disminución representativa 







VI.  RECOMENDACIONES 
Replicar el programa de inteligencia emocional dentro del grupo de control, para 
propiciar un impacto a toda la población de estudio.  
 
Ampliar la realización del programa en otras poblaciones dentro del ámbito del 
servicio militar, para determinar el grado de generalización del programa en otros 
entornos similares. 
 
Conllevar el desarrollo de las estrategias funcionales mediante programas que 
propicien otros contractos, como habilidades sociales, manejo de estrés, madurez 
psicológica, entre otros.  
 
Estudiar la implicación del programa de estrategias de inteligencia emocional sobre 
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1. Hago actividades adicionales para quitarme de 
encima el problema 
        
2. Trato de idear una estrategia sobre lo que debo de 
hacer 
        
3. Dejo de lado otras actividades para poder 
concentrarme en el problema 
        
4. Me fuerzo a mí mismo (a) a esperar el momento 
apropiado para hacer algo 
        
5. Le pregunto a personas que han tenido experiencias 
similares, qué hicieron 
        
6. Hablo de mis sentimientos con alguien         
7. Busco el lado bueno en lo que está sucediendo         
8. Aprendo a vivir con el problema         
9. Busco la ayuda de Dios         
10. Me molesto y doy rienda suelta a mis emociones         
11. Me rehúso a creer que eso ha sucedido         
12. Dejo de realizar intentos que van orientados a 
reducir el impacto del problema 
        
13. Me dedico al trabajo o a otras actividades para no 
pensar en la situación estresante 
        
14. Concentro mis esfuerzos en hacer algo respecto al 
problema 
        
15. Hago un plan de acción dirigido a afrontar el 
problema 
        
16. Me concentro en tratar este problema y, si es 
necesario, dejo de lado otras cosas 
        
17. Evito cualquier acción orientada a reducir el 
problema hasta que la situación lo permita 
        
18. Trato de conseguir el consejo de alguien sobre qué 
hacer 
        
19. Trato de conseguir apoyo emocional de amigos o 
parientes 
        
20. Intento ver el problema desde un punto de vista 
diferente, para hacerlo parecer más positivo 
        
21. Acepto que el problema ha ocurrido y que es 
imposible cambiarlo 
        
22. Pongo mi confianza en Dios         
23. Dejo salir mis sentimientos desagradables         
24. Me hago la idea de que nada ha ocurrido         
25. Abandono los intentos por resolver el problema         
26. Me voy al cine o veo televisión para pensar menos 
en el problema 
        
27. Hago paso a paso lo que debe hacerse para evitar 
el problema 
        
28. Pienso bastante sobre los pasos que debo seguir 
para resolver el problema 
        
29. Evito distraerme con otros pensamientos o 
actividades 
        
30. Evito empeorar las cosas por actuar demasiado 
rápido 
        
31. Hablo con alguien que pueda saber más de la 
situación 
        
32. Hablo con alguien sobre cómo me siento         
33. Aprendo algo de la experiencia vivida         
34. Me acostumbro a la idea de que el hecho sucedió         
35. Intento encontrar consuelo en mi religión         
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36. Siento que me altero mucho y expreso demasiado 
todo lo que siento 
        
37. Actúo como si el problema nunca hubiese ocurrido         
38. Acepto que me es imposible lidiar con el problema, y 
dejo de intentar resolverlo 
        
39. Sueño despierto (a) con cosas distintas al problema         
40. Realizo acciones dirigidas a enfrentar el problema         
41. Pienso en cómo podría manejar mejor el problema         
42. Trato de evitar que otras cosas interfieran con mis 
esfuerzos para enfrentar la situación 
        
43. Me controlo para evitar hacer las cosas 
apresuradamente 
        
44. Hablo con alguien que pueda hacer algo concreto 
sobre el problema 
        
45. Busco la simpatía y la comprensión de alguien         
46. Trato que mi experiencia me haga, o me lleve a 
madurar 
        
47. Acepto la realidad de lo sucedido         
48. Rezo más que de costumbre         
49. Me doy cuenta de mis emociones negativas y las 
expreso sin temor 
        
50. Me digo a mi mismo (a) "esto no es real"         
51. Reduzco la cantidad de esfuerzo que pongo en 
solucionar un problema 
        
52. Duermo más de lo usual para no pesar en el 
problema 
        
53. Me rio de la situación estresante         
54. Uso alcohol o drogas para sentirme mejor         
55. Bromeo acerca de la situación estresante         
56. Trato de consumir medicamentos que me ayuden a 
eliminar emociones desagradables 
        
57. Bebo alcohol o tomo drogas para pensar menos 
problema 
        
58. Ridiculizo e ironizo el problema         
59. Pienso que reírme de la situación me afectará en 
menor medida 
        
60. Uso alcohol o las drogas para ayudar a que me vaya 
mejor en el manejo de situaciones estresantes 


















Validación del instrumento 
Índices de ajuste del AFC por método mínimos cuadrados ponderados con ajuste 
a la media y la varianza WLSMV para la valoración de la adecuación del modelo 
explicado al modelo teórico del Inventario Multidimensional de Estimación del 
Afrontamiento en Usuarios de un Centro de Salud 
Índices de ajuste 
Resultados de AFC 
ACP ACE ACAS ACEV AEA EAF 
Ajuste absoluto       
X2 234,60  253,68  212,69  115,83  113,73  509,37  
gl 41 82 50 51 19 75 
RMSEA ,06 ,04 ,06 ,03 ,06 ,08 
SRMR ,05 ,05 ,0 ,04 ,06 ,06 
Ajuste comparativo       
CFI ,93 ,96 ,96 ,97 ,98 ,92 
TLI ,90 ,95 ,95 ,96 ,98 ,90 
Nota: X2=Ji Cuadrado gl=Grados de Libertad; RMSEA; Error de Aproximación de la Media Cuadrática; 
SRMR: Raíz Cuadrática Media Residual Estandarizada; CFI= Índice de Ajuste Comparativo; TLI=Índice 
Tucker-Lewis ACP: Afrontamiento Centrado en el Problema; ACE: Afrontamiento centrado en la Emoción; 
ACAS: Afrontamiento Centrado en el Apoyo Social; ACEV: Afrontamiento Centrado en la Evitación; AEA: 
Estilos Adicionales; EAF: Estrategias de Afrontamiento 
Fuente: extraído de la tesis “Propiedades psicométricas del Inventario Multidimensional de 




















Confiabilidad del instrumento 
Índices de consistencia interna Omega para los factores del Inventario de 




Estilo Centrado en el Problema  ,79 ,75 ,81 
Estilo Centrado en la Emoció ,86 ,81 ,90 
Estilo Centrado en el Apoyo Social  ,81 ,78 ,83 
Estilo Centrado en la Evitación  ,76 ,72 ,78 
Estilos Adicionales  ,77 ,71 ,81 
Nota: ω: Coeficiente de consistencia interna Omega; IC=Intervalos de Confianza al 95%; 
LI=Límite Inferior; LS=Límite Superior 
Fuente: extraído de la tesis “Propiedades psicométricas del Inventario Multidimensional de 




































PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
I. Datos Informativos: 
 Dirigido a: Soldados de la tropa de la 32° Brigada de Infantería 
del Ejército de Trujillo 
 N° de participantes: 20  
 Número de sesiones: 12 
 Fechas de ejecución: Abril a Junio 
 Lugar: Instalaciones del Cuartel del Ejército de Trujillo 
 Dirección: Av. América Norte 657 , Trujillo 13001 
 Teléfono de la Institución: 982 315 912 
II. Antecedentes: 
El problema se halla latente puesto que la revisión bibliográfica indica 
que los militares se hallan en contantes situaciones problemas que 
afrontar, lo cual no es ajeno en la tropa del ejército ciudad de Trujillo, 
donde según registros no documentados se reporta que los soldados 
se hallan con cuadros de estrés producto de los entrenamientos 
constantes y presión a las que son expuestos. 
III. Fundamentación: 
El programa propuesto se basa en las teorías de Baron (2006) que 
define a la inteligencia emocional, como el grado para de control y 
manejo sobre las emociones (tristeza, ira, miedo, sorpresa, alegría, 
desprecio, asco), que permite al ser humando resolver conflictos y al 
mismo tiempo adaptarse al medio donde se desempeña, como la 
escuela, familia, trabajo y comunidad.  
Asimismo, Cleverley, Szatmari, Vaillancourt, Boyley y Lipman (2012) 
definen a la inteligencia emocional como la competencia para la 
gestión oportuna de las emociones que tienen una repercusión directa 
con la manifestación comportamental, de tal manera, permite una 
regulación que inicia en las estructuras cognitivas. 
Por tal razón, se cree conveniente aplicar un programa de tratamiento 
sobre la inteligencia emocional, con la finalidad de conocer cómo 
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influye en las estrategias de afrontamiento de la tropa del ejército de 
la ciudad de Trujillo. 
IV. Objetivos del Programa: 
4.1 Objetivo General: Promover  la inteligencia emocional en los 
soldados de la tropa del ejército de Trujillo mediante el 
conocimiento de técnicas y habilidades necesarias. 
 
4.2  Objetivos Específicos: 
 Aprender a gestionar las emociones de manera que 
permitan conseguir mejores niveles de desarrollo personal 
y social.  
 Desarrollar el autoconocimiento, autoestima y autonomía 
personal para regular el propio comportamiento.  
 Desarrollar la capacidad de relacionarse con uno mismo y 
con los otros de manera satisfactoria.  
 Desarrollar la sensibilidad respeto a las necesidades de 
otros. 
V. Programación de actividades generales: 
Actividades Previas: 
Aplicación del pre test 
Actividades Centrales: 
Actividades propias del taller  
Actividades Finales:  
Aplicación del pos test 
Despedida y agradecimiento a los participantes y al personal a cargo. 
VI. Metodología: 
El programa está dirigido a soldados de la 32 ° Brigada de 
infantería del ejército de Trujillo, dividido en 12 sesiones acordadas 
con anticipación por el tiempo disponible y que no interfiera con sus 
actividades. 
Explicación sobre el tema que se va a trabajar. 
Realización de actividades específicas. 
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Retroalimentación de la sesión, en donde los participantes pueden 
expresar su experiencia en la actividad y conocer la de los demás. 
VII. Recursos Humanos: 
Br. Evelyn Ventura Espinoza 
VIII. Evaluación: 
Pre y pos test 
IX. Anexos: 
 
Sesiones de programa desarrollados 
SESION 1 
PRESENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRE TEST:  
OBJETIVOS: 





Presentación y breve explicación acerca del programa. 
Se informa a los asistentes de que se trata el programa y cuál es la importancia de 
la participación y colaboración. Después de escuchar y resolver las inquietudes de 
los participantes se procede a la aplicación del pre test para lo cual se les reparte 
las hojas del inventario y se da las indicaciones necesarias. 
Se les dice que si hay alguna duda en cuanto a las interrogaciones o forma de 
llenado pueden preguntar. 
Se recoge las hojas, para terminar se les agradece y se indica al grupo experimental 






LAS EMOCIONES:  
OBJETIVOS: 




Dinámica de inicio, se hace la presentación, luego invita a formar parejas (10) se 
da unos minutos para que puedan seguir la consigna luego tendrán que presentar 
a su compañero indicando una virtud o un defecto que deben de conocer después 
de haber conversado minutos previos, terminada la presentación de la parejas se 
comenta la experiencia mediante la participación activa de cada uno.  
Se hace la exposición del tema dando a conocer la definición y los tipos de 
emociones (presentación de emociones mediante imágenes) seguido de preguntas 
acerca de lo expuesto, el ponente realiza las aclaraciones del tema. 
Mediante la participación activa se formarán grupos de trabajo y se compartirán 
ideas además de elaborar las conclusiones en base al tema expuesto. 
Al finalizar cada uno dará su opinión acerca de la experiencia. Se explicará 
mediante un registro como tomar nota de las emociones (anexo 1), se deja de tarea 
para la siguiente sesión anotar una emoción, en qué circunstancias, que la causó, 
que pensó en ese momento y cuál fue la respuesta fisiológica que le provocó en el 
registro que se indicó (anexo 1). 
El encargado del taller hace el cierre de la sesión haciendo las recomendaciones 







LAS EMOCIONES:  
OBJETIVOS: 
Identificar emociones y aprender a distinguirlas 
TIEMPO: 60 minutos 
PROCEDIMIENTO: 
Revisión de la tarea dejada en la sesión anterior, hablar sobre la experiencia si fue 
fácil o no hacer el registro, si pudieron distinguir entre las distintas emociones que 
percibieron, en qué circunstancias, que pensaron, como actuaron y cuál fue la 
respuesta fisiológica al experimentarla. 
Visualización de fragmentos de la película intensamente 
https://www.youtube.com/watch?v=CxDtZjzeNyI. Análisis y conclusiones de lo visto.  
Después de realizada la actividad se les pide a los participantes que dialoguen 
sobre los ejercicios realizados entre ellos. 
Participación de los asistentes mediante opiniones según sus experiencias 
relacionadas con lo visto. 
Plenaria y conclusiones. 
Tareas para la siguiente sesión, lista de emociones percibidas de la película y 
relacionarla con alguna anécdota propia. 









“APRENDO DE MIS EMOCIONES “ 
OBJETIVOS: 
Distinguir la emoción que se siente en el mismo momento que se está 
experimentando. 
TIEMPO: 60 minutos 
PROCEDIMIENTO: 
Se procede a revisar tarea dejada la sesión anterior, cometarios sobre la 
experiencia, ¿ahora es más fácil o difícil hacer la lista?, después de conocer más 
acerca de ellas. 
Se trabaja la “Brújula de las emociones” donde ubicaremos las principales 
emociones, por ejemplo si al norte ubicamos la alegría al sur debemos ubicar la 
emoción opuesta en este caso la tristeza, seguido de preguntas que se relacionen 
con las emociones escritas en la brújula como: ¿Qué he perdido? O ¿Qué he 
ganado? que nos ayuden a conectar los hemisferios izquierdo (lógico) con el 
emocional (derecho). 
Identificar emociones y lograr manejarlas mediante la racionalización de la emoción 
en la medida que se haga un hábito el manejo de las mismas.   
Formar parejas para hablar de la actividad realizada y elaborar conclusiones. 









¿EMOCIONES BUENAS O MALAS?  
OBJETIVOS: 
Identificar emociones displacenteras 
TIEMPO: 60 minutos 
PROCEDIMIENTO: 
Identificar las emociones que nos resultan desagradables y las que muchas veces 
reprimimos por considerarlas negativas. 
Desarrollo del tema acerca de la dualidad y características de las emociones, 
indicando que cada una tiene un talento, lo que permitirá su expresión natural. 
Seguidamente se procede al trabajo en parejas de la elaboración de un mapa 
emocional con las emociones displacenteras que suelen sentir y responder a un 
cuestionario de preguntas que se les entregará para la realización de la actividad.  
Formar parejas las que se harán preguntas acerca de estas emociones, como suele 
reaccionar y si busca ayuda. 
Hablar sobre la experiencia, elaborando conclusiones buscando propiciar la 
participación de los asistentes. 
Finalmente el ponente hacer la reflexión  y retroalimentación acerca del tema, 














Aprender a conocer las emociones de manera gradual y agradable 
TIEMPO: 60 minutos 
PROCEDIMIENTO: 
Mediante el empleo de fabulas aceptar aspectos no tan positivos de forma más 
segura sin sentirse juzgado ni criticado. 
Esta sesión se trabaja con la fábula del tigre y el león, uno de los participantes leerá 
la fábula mientras los demás escuchan con atención luego se hará la reflexión de 
lo escuchado. 
Se pide hablar con sus compañeros acerca de la experiencia del ejercicio y si se 
siente identificado. 
Mediante lluvia de ideas los participantes dan opiniones y conclusiones de acuerdo 
al trabajado en la sesión. 
El ponente hace la retroalimentación realizando preguntas acerca de lo trabajado a 
los asistentes. 











EXPRESA TU EMOCIONES CON METAFORAS  
OBJETIVOS: 
Aprender a expresar y a comprender mejor las emociones 
TIEMPO: 60 minutos 
PROCEDIMIENTO: 
Hacer un resumen de lo aprendido en las sesiones anteriores. 
Definir conceptos, repasar las emociones e identificarlas claramente, según lo 
aprendido hasta el momento. 
Seleccionar un ámbito de la vida sobre el cual reflexionar, una vez hecho esto 
recordar anécdotas y buscar las emociones que generalmente sienten. 
Se da ejemplos de metáforas para relacionar las emociones. 
Utilizar metáforas para expresar esas emociones. Hablar de la actividad y como 
se sintieron al realizar el ejercicio. 
Intentar sacar conclusiones de la actividad. 

















Aprender a conocerse y valorarse a sí mismo 
TIEMPO: 60 minutos 
PROCEDIMIENTO: 
Breve resumen de las sesiones anteriores, con el objetivo de recordar y hacer 
énfasis en los puntos más resaltantes. 
Se ubica a los participantes en dos filas paralelas se da las indicaciones y se 
procede con ejercicio a trabajar en la sesión, como que cada uno recibirá una 
pequeña caja y seguirá la consiga luego la pasará a su compañero y así 
sucesivamente en silencio. 
La caja mágica, cada uno cuando tenga la caja en sus manos se les dirá que lo que 
hay dentro es único, maravilloso y más importante que existe en el mundo, hasta 
que todos hayan tenido la caja en sus manos terminara el ejercicio. 
Se pedirá que formen parejas y se dará unos minutos para comentar la experiencia 
y luego la compartan con el grupo. 
Se presentaran imágenes referentes a la autoestima. 














Definir el concepto de autoestima 
TIEMPO: 60 minutos 
PROCEDIMIENTO: 
Se revisará la tarea dejada en la sesión anterior y se fomentará al debate de los 
asistentes respecto a la autoestima.  
Exposición del tema sobre la definición de autoestima  contrastando las definiciones 
hechas por los participantes. 
Ejemplos y relación con la inteligencia emocional.  
Autoestima alta y baja y la importancia de ello. 
Presentación de imágenes donde se haga referencia a la autoestima para ilustrar 
mejor a los asistentes mediante imágenes en diapositivas. 
Visualización de un corto metraje acerca del tema       
(https://www.youtube.com/watch?v=F_qGR7Qgj7I). 
Reflexiones acerca del video por parte de los asistentes. 












"¿QUÉ ES  INTELIGENCIA EMOCIONAL?" 
OBJETIVOS: 
Aprender sobre inteligencia emocional 
TIEMPO: 60 minutos 
PROCEDIMIENTO: 
Pedir que relacionen a partir de los conceptos hasta el momento vistos con la 
definición de inteligencia emocional. 
Solicitar que escriban de manera individual que entienden por inteligencia 
emocional a partir de lo trabajado anteriormente. 
Exposición del tema acerca de la definición, antecedentes y origen  de inteligencia 
emocional. 
Se pide que los participantes dialoguen entre si sobre el tema y se planteen 
preguntas acerca de la inteligencia emocional. 















Analizar diferentes problemáticas y buscar soluciones a estas. 
TIEMPO: 60 minutos 
PROCEDIMIENTO: 
Se pide que formen equipos de trabajo y que se pongan de acuerdo para debatir 
sus definiciones individuales con la dada por el ponente para que puedan hacer 
un análisis. 
Luego se escogerá a un representante de cada equipo para que pueda exponer 
sus conclusiones escritas en papelotes y confrontarlas con las de los demás 
equipos. 
Se planteara problemas cotidianos donde tendrán que analizar y tomar decisiones 
para dar soluciones a partir de lo aprendido. 
Se hará un debate acerca de la influencia de la inteligencia emocional a la hora de 
tomar una decisión. 
Se reflexionara acerca de los trabajado dando opiniones o haciendo preguntas 
para aclarar las dudas acerca del tema. 
Como cierre el ponente hará la retroalimentación mediante preguntas, 












APLICANDO LO APRENDIDO  
OBJETIVOS: 
Aprender a utilizar las emociones saludablemente ante los problemas. 
TIEMPO: 60 minutos 
PROCEDIMIENTO: 
Se pedirá a los asistentes que voluntariamente hagan un resumen de la sesión 
anterior.  
Se formaran círculos de debate donde cada quién tendrá la oportunidad de opinar 
y dar sugerencias. 
Mediante lluvia de ideas se hablará acerca de la problemática actual que aqueja el 
país y a causa de la violencia y de la falta del control de las emociones. 
Que soluciones dan ante el planteamiento de algunos problemas cotidianos. 
Aplicación del pos test 


















EJEMPLO DE REGISTRO DE EMOCIONES 
 
SITUACION PENSAMIENTO EMOCION CONDUCTA RESPUESTA 
FISIOLÓGICA 




 cólera lloro Músculos 
tensos 
calor 
No pude hacer 
las planchas 
 tristeza Me quedo 
solo  
Cansancio 




en la noche  
 Miedo Me tapo con 





Estoy en una 
fiesta y todos 
bailan 
 vergüenza Me alejo y 
me quedo 













No se bailar, 




REGISTRO DE EMOCIONES 
SITUACION PENSAMIENTO EMOCION CONDUCTA RESPUESTA 
FISIOLÓGICA 
     
     
     


































FÁBULA DEL TIGRE Y EL DELFÍN, 
 
Mariela tiene 22 años y se siente desorientada. Es muy reservada y se encierra en 
un mundo de fantasía. Imagina que podría ayudar a los demás y relacionarse 
amorosamente. Pero, en la práctica su relación con los demás es hosca, irritable. 
Por eso prefiere encerrarse y no mostrarse tal cual es. 
MARIELA: - Estoy en la luna, mi mente está afuera. Espero algo más de la vida, ese 
gran día que me haga feliz. Y así dejo pasar los días. ¡Lo que necesito es aterrizar! 
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Sé que me guardo muchas cosas. Soy orgullosa, me doy cuenta cuando me 
equivoco, pero no lo digo. 
Al construir su fábula imaginó un DELFÍN para su parte sensible, artística, 
imaginativa, servicial. 
MARIELA: Es un DELFÍN, celeste, grisáceo. Está saltando en el agua, en la pileta. 
Sale, juega con otros. Le dan de comer. Tiene una casa grande, profunda. Va al mar, 
pero tienen cuidado que no se escape: en la pileta está más seguro, porque si no, 
un tiburón lo puede comer. 
Para su otra parte, la que no quiere mostrar al mundo imaginó a un TIGRE. 
MARIELA: - Creo que tengo una parte posesiva, me enojo, soy caprichosa, 
intolerante. Es un TIGRE, marrón, con rayas negras. Está en la selva. Hay otros 
animales feroces. Mata animales inferiores a él, para comer. No tiene casa, duerme 
donde le gusta, en una cuevita o tirado. Se siente descolgado, sin lugar propio y 
seguro, se siente disperso. 
Al separar su problema en partes, Mariela descubre que tiene una parte que 
considera "buena" (el Delfín juguetón y servicial) y otra parte que le resulta "mala" (el 
Tigre agresivo). Así aclara por qué le cuesta aterrizar: en su representación interna, 
aterrizar sería ponerse del lado del Tigre y eso implica volverse intolerante, 
caprichosa, agresiva. 
¿Cómo se resolvió? 
Como siempre, la solución es la Integración de las dos partes. A través de la 
construcción de Fábulas, Mariela logró algunos acuerdos entre el Delfín y el Tigre. 
Mariela sintió que realmente actuaba según sus dos partes, cuando al año siguiente 
comenzó la carrera de Instrumentadora quirúrgica. Luego de las clases, trabaja como 
voluntaria en el Hospital. 
EL KAYAK NECESITA REMOS 
La vida es como un río, fluye por sí sola, a veces se estanca, otras veces tiene fuertes 
corrientes, es imprevisible y pueden aparecer obstáculos en el trayecto. 
Imagina que descendieras por un río en kayak. El kayak equivale a tus conocimientos 
y a tu capacidad intelectual, pero ¿es suficiente para que tu viaje sea seguro? Si solo 
dispones del «kayak» es probable que al menor obstáculo o corriente acabes 
volcando y eso te lleve a tragar agua irremediablemente. 
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Si eso ocurriera y estuvieras boca abajo, con la cabeza metida en el agua, ¿qué 
necesitarías para darle la vuelta a la embarcación? 
Los remos. Con los remos podrás buscar un lugar en el que apoyarte, podrás 
moverte, volver a la posición inicial, dejar de tragar agua y seguir tu camino. Los 
remos te ayudarán a sortear las rocas, a manejarte en las corrientes fuertes y a dirigir 
tu rumbo. Los remos equivalen a tu inteligencia emocional. 
Tanto el kayak como los remos son necesarios para la navegación. 
La inteligencia emocional es un recurso indispensable para manejarnos. Nos permite 



















Un carruaje necesita de varios elementos para llevar a cabo su función. Necesita un 
conductor que lleve las riendas, necesita unos caballos que lo remolquen y necesita 
un cliente que quiera ir a alguna parte. 
El carruaje es nuestro cuerpo. El conductor, nuestra mente. Los caballos son las 
emociones. Y el cliente es nuestra esencia. 
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El carruaje puede ser más nuevo o más viejo, más lustroso o menos. Podemos cuidar 
nuestro carruaje o no darle ni una capa de pintura. Sabemos que cuanto más lo 
cuidemos, más nos deparará y mejor trayecto tendrá nuestro cliente. Equivale a 
nuestro cuerpo, contenedor de lo que somos. 
El conductor es indispensable, es el intelecto, el sentido común, pero también es el 
ego. Cuidado con el conductor, que a veces le da por elegir caminos insospechados, 
que nada tienen que ver con la voluntad de su cliente y acaba por no recibir su 
sueldo, que es mantener contento al pasajero. Un buen conductor es respetuoso con 
su cliente, le pregunta a dónde se dirige, sabe tratar a sus caballos y mantiene en 
buenas condiciones a su fuente de sustento: el carruaje. Escuchar a su cliente es 
una de sus necesidades, pues su trabajo es conducirlo a su destino 
Los caballos han de estar domados; si no, harán de las suyas y desbocarán el 
carruaje. De nada sirve un conductor brillante, si sus caballos no atienden a razones 
y no saben llevar un carro. Los caballos necesitan saber qué se espera de ellos, 
necesitan saber para qué están ahí. La sintonía entre caballos y conductor ha de ser 
excelente. Si se comprenden entre ellos, podrán llegar al destino que marque el 
cliente. De no ser así, llegarán a otro lado o el carruaje quedará parado o sin rumbo. 
Es muy importante que el conductor encuentre una forma de acercarse a esos 
caballos, de entenderse con ellos. Y lo mejor que puede hacer es formarse, porque 
si algo se le da bien es adquirir conocimientos. 
Y finalmente nos queda el cliente, que es el espíritu del carruaje, la esencia del 
carruaje. Si no hubiera cliente, el carruaje no serviría para nada. El pasajero de un 
viaje del que solo se sabe cuál es la salida y cuál es la llegada, pero del que se 
desconoce cómo será el trayecto. El cliente no tiene miedo al trayecto, goza de cada 
instante del viaje, porque sabe que es el viaje de su vida. Sin embargo, a veces, el 
conductor le cierra las ventanas, el carro se detiene o hay socavones en el camino… 
El cliente necesita ser escuchado, él sabe disfrutar de la vida, sabe que cada instante 
es único y auténtico. El cliente es como un niño inocente y puro, ¿lo dejarías a 












































Base de datos del grupo experimental 
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